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Church Clerk 
Go ye ~he~e6o~e, a.nd ~ea.ch a.ll na.~ion~, ba.p~izing 
~hem in ~he name 06 ~he Fa.~he~, a.nd 06 ~he Son, 
a.nd 06 ~he Holy Gho~~-
V e.a.1t 
The. Pilg1tim Ba.p.ti,.s.t Chu1tch wi l l hold Ba.p.ti,.sma.l Se.1tvice. 
on Sunday, Se.p.te.mbe.1t 4, 7994 in .the. Educa..tiona.l 
Building, 665 Michigan Ave.nue., a..t 10:00 a..m. 
Ca.ndida..te.,.s ,.should biting 
on clothing (both unde.lt 
.towe.l.o, a.nd one. .ohe.e..t. 
a.l.oo biting a. ,.swim ca.p. 
with.the.ma. comple..te. change. 
a.nd ou.te.1t ga.1tme.n.t.6), .two 
Fe.ma.le. ca.ndida..te.,.s ,.should 
Ple.a.,.se. be. a..t .the. Chu1tch by 9:30 a..m • .oo .tha..t nina.l 
in.o.t1tuc.tion,.s ma.y be. give.n. Ple.a..oe. ne.e.l n1te.e. .to 
ca.{{ me. a..t 897-1880, in .the.1te. a.1te. a.ny que..o.tion.6. 
Since.1te.ly, 
Gwe.ndolyn L. Hull 
Chu1tch Cle.1tk. 
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Le..t.te.1t .oe.n.t .to: 
Ve.1tnon To1t1ta.nce. - VOB - 12/18/69 
Te.1t1tance. Somme.1tville. - VOB - 02/28/84 
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